









































目的 方法 時期 対象 主体
情報把握 ◯ ◯

























































学期中の課題 545 21.1% 13.4% 30.3% 35.2%
学期末の課題 714 49.2% 15.4% 18.1% 17.4%
演習型授業
学期中の課題 410 21.7% 12.7% 21.7% 43.9%






























































































































観点a 基準Aa 基準Ba 基準Ca
観点b 基準Ab 基準Bb 基準Cb








































































n 100〜90 89〜80 79〜70 69〜60
講義型授業
全学教育 219 10.0% 51.1% 21.5% 10.5%
専門教育 582 9.5% 48.6% 26.8% 9.5%
演習型授業
全学教育 99 12.1% 58.6% 17.2% 8.1%
学部専門 550 8.5% 52.9% 24.0% 8.2%
